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Teloh dilakuks kajian sen lirulen b^kteti vibrja parch@noltths pada
ikm loulol skik (h,,,a ,rer6 bwe) ydg dip€roleh dari Pmtli Muarc.
Psar Raya dan PM Bddft Buat di k6ra Pqdue. Sampel diinokuldi dalm
rolio SP Bo$ dr son oe il''t di.olri ren$x-&d meoo {khri
L HRO\,tAga " r.D,r. u r ko findi o'lakul d. B re"gguTNm meroda
Pobwase choin Re.cian (PcR ) umuk nender€ksi kebeEd@b sen Esulator
tafi dt Een \i ten l.lh dar th. Hasil kaji6 ndmjukk banm sampel ik
ton8kol shik oengmdung bakreti v. pmhenollti$ ysc dltndni dqzn
timbulnya koloni beNda ungu. Haii plifikgi PcR didoteksi dongr poses
elekmlo e.d g.l dd I mdjrlu\ 
-d koloni Lngu )EC dFil.\ *m rddom
ori tred a.trRovagr rn r,r4o n enb-ils n6rl 2/ io.or ugu (43.2 oq
posnif sd rorn dogd 368 bp dm tidlt ada ,ug mdunjukkd psitir sen rd,
vi
BAB I
Bar€n nerupatd mikooryanisne pDkanolik yang berkenbans biak densan
@ mc.rbchn dni. Dalam pe unrbuho ldn NrketobhCbi,k&nla- baken
:ip..emhi olch sulu. canaya. telembaban, pll. oksisen, zat kimia dan pens!ruh
-i[oorga.isDd di soknanya (lnrjd]e. 2001).
B1krcti ,ibria paruhaenollrcu \ nrerupalim bakFn Cranr negatil do halofi lik
rntu bakten lang frmpu hidup pada sliniias yans tinsai, besifat palqen pada
36ia (Dorle, 1989) lnacksi balt$i ini dapat ncnycbabkan pcnyalil
3.aoc ftitis dcrse sejaladiarc, mual, munlah drn p!sin!. Inliksiini disebabkan
e.a menskonsufrsi naldd ydB tcrkontaminasi oleh bakcn paloeen atau
-:lad yanr dinasak slengan frarang (Tsunaas4 cr,/-198?; lloyle, 1989j
!i:iisbir!. Er,/, 1992 i Lida..r zl.. 1998i Okuda. Isbibashi. Abbot. Jmda,
Bnlleti tt ptruhae,nalrtitu! nenrpunyli sen rd,4 nerupdkan gcn spesifik
.rs dapat digunakan untuk ncnAidcntinkasi b3kcii tescbut (Kim, d,i, 1999).
+::h ccn ra\R jusa lerdapat sen lainnya sete i gen rrl, dd ecn r., yme bcreifat
i:J.n D,n bcbcnlla jLltrl peneliris dilapo&m bahBa tidak setuua gen r,rR akd
:baqa kode sen rd,i dan /r, (Haa Krdo. gr ,/- 2001: Sujcwa. cr ,/.. 2009).
s'is?dM gen rai4 pada bakrei , parohaeDaliticw dipetknakan seblsai pencetus
i- e.n pen:rn4il $ksin (Kim. cr dl . I q99) Pada smin baklen ylng memha*, ge.
:t al6 nenshAirko loksin Themanahte Dne4 Henarsnt lfDll)
:;r ncnshasilkm t ksin therhostable Aelatetl Hlh.tlin l:tRH)
ldbenkar rcspon ,rys,,/t$- (I-id4 g/ ,r.. I 998r Olud!- ?r ,/., I 997j
:4'Kudo, eral..200:l: Nair, E/ ,l 
- 
2007).
--irir'i lenpat lcraks ddm mlli nakuan di laul sepenimemakan kelompok
ih rjal lain-cmi-cufri de ktu$asca plankonik (Brill. Biselos.Musyl. fritsches.
Pada murany4 balleri I Ntuhae ol)li.^ didwa h6ya tr&pat di lcpsg
= 
negm lelanssoy!. Aka. tehpi, *jal l97l bakten ini dilaporko dilenukan
:qla berbasai prcdul laul di berblgai neada lemduk Asi4 Austali!. Mexico,
r-b' dd Amenka Serikar (Supardi ?a Sutmb, l999iHaa-Kudo. srl/200j). Di
<:nn dunia bakeri r, rurd&ada.rylfulr dikenal dengan.t d-bo e s6tro,-nte.ilis.
3ii1.ri ini pcdma kali diisolasi padr sanpel l{linis penderil! gastroe ernis akut
-o 1950 di .lepog ylng denteblbkb 20 drog heninggal dd 2?2 onng
:JdiE Eastoefternis (Doyle. l98t).
lke rongkol sisit \7lh,,,rs ,166 Lowc) mctupalm elan etu jcnh hDa
-rt= tdan dikonsmsi secara lud oleh mdyarakat kdena 16 ya y g mal de
!E-_: rme linggi. lndoncsia nerupalm salah satu .cesa pcncckspof lonskol
EEdi dunia volunc l(nal ekspor tonekol pdda tanun 2004 mcn.apai 94.221 Ion
a r-$i. 2008) Ikd ini bidup pad! peranan t.olis saDlli subropis drri samudra
r--: Hindia dd Paink. ftan n]i ikdr perenug cepat ddr hidup bersercnbolan
- 
r]*i naro (7hu, xu, zhoo. Chen, 2009) lkm ini neruprld ikd kmivora
BAB V
KESIMPIN,AN I)AN SARAN
Dtui penehian y g telat dilarukan dapd djanbil kesinpulan sebagai benkul:
A Pada sdpel ik to.rkol shik (i'r,,,'6 abA,r Lowc) yme dimbil di
Pdlai Muaro Pldmg lidal lcrkontaminai ol€h barbn I/ larzrds,,/tt.,s,
sddelm ikm lonciol sisik (L6er6 Low/ Fns dimbil di P6e Riya
dan Pdd Rddarbutlerkonrminasi olch hakren / parahaeholtl icus
B. Hasildeteksi gen /,rR dan 5 kalismpling didapa&an 56 kulru koloni ungu
pada CHROMAsd^r ,/t /io da ikm ronslol sGik /7 obds,s Los€), 2l
koloni (48,2r%) dirbtura d.lr\ t panhaen.tli.Lt \ns d\t$j&kg
okn terdeteksnrya sen ror.R, dan 27 koloni tesebut tidak lerdeleksi adura
een virulm r& de tr.
Disdanlon tepada penclili sel jutnya utuk nebluls idenlifikasi jenis
vibno lain sepcni /tbri, als,,Uicus, tibtio wlnifrcus, d6 vibrjo chalera den96
melode PCR rlda smpel r ,.oJ,r Lose.
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